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^.Serán euscrítoree á la GACÍÍTA—todos loa pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
aporte los que puedan, y supliendo para los demás 
^ fondos de las respectivas provincias. 
(BKAL ÓBDKN DE 26 DB¡ SBTIEMBBE DE 18(íl.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquier» que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( 8UPEBIOB DKCBETO DE 20 DE FEBBEBO DE 1861.) 
2.a SECCION. 
GOBIERNO GENIÍRAL ÜE F I L I P I N A S . 
Hacienda. 
Manila 9 de Octubre de 1875. 
Dé conformidad con lo propuesto por la Direc-
ción de Hacienda, este Gobierno General viene 
en decretar: 
1. " Con arreglo á lo dispuesto en el ar t ículo 
29 del Superior Decreto de 13 de Setiembre de 
1852, se autoriza un nuevo empadronamiento 
(general de chinos, el cual empezará á regir, 
para todos sus efectos, desde el 1.° de Julio de 
1876 y t e r m i n a r á en fin de Junio de 1881. 
2. ° Los Gefes de provincia cumpl i rán dicho 
servicio con la actividad é in terés que el mismo 
requiere, pon iéndose al efecto de acuerdo, en lo 
necesario, con el Administrador provincial y 
con el centro de Impuestos, el que cu idará de 
remitir los padrones con las prevenciones opor-
tunas á aquellas autoridades. 
Pnblíquese en la Gaceta de esta Capit-tl pel-
tres dias consecutivos, y vuelva este incidente P 
la Dirección general de Hacienda, para los demás 
fines que correspondan. 
Malcampo. 
PARTE MILITAE 
C A P I T A N I A GBNERAL DE 
ESTADO MAYOR. 
I'M L I P I N A S . 
Orden gmeral del Ejército del día 13 de Octubre de 1875, en Manila. 
En Real orden de 22 de Julio ú l t imo, comu-
nicada á esta Cap i t an ía General por el Ministe-
ri0 de la Guerra, se recuerda la circular de 22 
Setiembre de 1878 que prohibe á todos los 
Militares, sin escepcion de gera rqu ía entren en po-
'cmicas por medio de la prensa sobre cuestio-
n.e8 del servicio y se previene á todas las auto-
ri(Wlos militares que en lo sucesivo no so tole-
la mas leve infracción á las Reales ó rdenes 
gentes. 
, que de orden de S. E. se hace saber en 
i general de hoy para conocimiento de este 
¥ re i to .—El Brigadier Gefe de E . M . . Joaquín 
wnehn, -Comunicada. - E l C. T . C. Sargento 
líUlyor, Francisco ch Torrontegai. 
S E R V I C I O L.A P L A Z A H A R A K l . 14 ÜK O C T U B R E 
X de 1875. 
^ Je/e de día de iiitra ¡i e.vtro.titaros. El Oomandanto 
• Antonio García Kerna.—"¿te imaqinirm—E! C-> 
Parado. = LiOs Cner}>os de la guarnicioi). = ^onc/í7.s 
y Sargento para el paseo de los enfermos, Artillería.— 
Visita de hospital y provisiones, num. 6. 
De Orden ¿el Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
\ o i o n e l Teniente Coronel Sargento mayor, Fro.ncAsco 
de Torrontegui. 
MARINA. 
l^Ue D. Antonio Vázquez Cuenca 
lOVIRIIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De S. Piaiu-i^co de Califoi nia, fiagnta nmeriof ra ?/Helic( n ," de 1190 
t Ó D e ' a d h S . u capitán M r . Jhpmss B . HCWÍS, en 49d¡»ip, tripulacioii 20, 
en lastre y 19 cajas de ácido sulfúiicc: consignada k los Sres. Enspell 
y Starg-i-i. 
De Bouoblcn, pailebot "Mi l i ' . ro , " en 10 diap, con abacá: consignfido 
á D . Manuel Caliejíi. 
De BJ.CO en Mindoro, ront in "Conoer cioc," en 6 diap, con maderas: 
consignado á Pía á r r f l e z H i ¡a-io To'edo. 
De Sorsoeron, vapor "Dagnpan," en 54 boras, con abí eh: consig-
nado á D . Eduardo Bonstead. 
De Puerto Galem, panco "S. R a m ó n , " en 4 dias, con maderas: cou-
signa^o á Joaquín Duy»ndin . 
De Bau»n, vapor "Méndez Nufu z , " e n 10 horas, en lastre: consig-
nado á 1» órdon. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para M^Kbalo. 1.. i g . gta. "Virgen del Bc-f r io ," sú airaez Ciiiaco 
Areda-'. 
Para Babafcnon, berg .-gta. "Navarro," su capi tán D. Juan Manuel 
de Ortnzar. 
Para S. Juan en Batangas, berg.-gta. "S J\ian," su arráez Anas-
tasio Leen. 
Para Capiz, berg.-gta. " M a i i ñ a , " PU arrafz Ciríaco Torres; y de pa-
sagero an soldado del núm. 6: condare la persona de Pedro Ceinap, 
con un pliego dirigido ai GoW'níidor P. M . de Capiz. 
JV5añila 12 de Octubre de lb7.">. —Joíé M. Jayme. 
_ . , , ^- - — ^ — 
A N l NCIOS OFICIALES. 
SECRETARIA DEL GOBTi'RNO GENERAL 
DE F I L I P I N A S . 
D. F. Grisvol Heron, Cónsul de Suecia y Noruega 
en esta Capital solicita pasaporte para ( hiña: lo que 
se ununcia al público para su conocimiento. 
Manila 11 de Octubre de 1876.— Oghu. 1 
D. Francisco del Castillo y Laso, espaiín! penin-
sular, solicita pasaporte para China: lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 12 'e Octubre de 1875.—Oghu. 2 
D. John R. Hcnschel, natural de los Estados-Unidos, 
solicita pasa¡ oite para China: lo que se anuncia ai 
público para su conocimiento. 
Manila 13 de Octubre -le 1875. —Oglou. 3 
D. Mi Stont, natura' de los Kstados-Unidos, soli-
cita pasai>o>te para China: lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento. 
Manila ÍB }de Octubre de 1875 . -^ -U^í . 3 
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D . José Balasch y Vidal, español peninsular, soli-
cita pasaporte para regresar ú la Península: lo que 
se anuncia al pubüco para su conocimiento. 
Manila 13 de Octubre de 1875.—(fy/íw. 3 
Los chinos que á continuación se espresan em 
padronados en esta provincia, l uu pedido pasaporte 
para regresar á su país: lo que se anuncia al piíblico 
para su conocimiento. 
D y Jacco . . . -25981 
V y Congquian . . . 16974 
V y Piegsien ... 16975 
Chiu Signan ... 27G92 
Co Tueco ... 3111 
Dy Areyu ... 10903 
Chua Chingeo ... 35018 
Ang Jutco ... 10642 
Co Punco ... 12474 
Sy Bico . . . 2024 
Co Mayen 
Co Sunco 
Yu Chua te o 
Chua Siatco 
Liong Asía 
















D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
O bras públicas. 
En cumplimiento ( e lo prevenido en el párrafo 2.° 
del artículo 25 de la vigente ley rlc aguas, .ce hace 
saber que los Sres. Loney y comp., del comercio 
de Iloilo, han solicitado de la Superioridad, la con-
cesión de propiedad y libre esplotacion, crn arreglo 
á las bases de la legislación de Obras [iiblicas, apli-
cadas á estas Islas por crden Suprema n.0 602 de 
8 de Junio de 1870, de un pantalan ó muel'e em-
barcadero que tienen construido en la orilla (Terecha 
de la ria de Iloilo, frente á los camarinps de mani-
postería, con cubierta de hierro que poseen los mismos 
señores en la citada márgen. La obra consta <le seis 
pjiotes que hacen avanzar siete metros dentro del 
rio, hasta obtener un calado próximamei te He quince 
piés, un tablero de cinco metros sesenta y siete cen-
tímetros, sosteniVo por nifhoa j ilotes y cubierto por 
un techado de hierro galvanizado afectando, en re-
súmen, la obra, con ligeras variaciones, la forma y 
dimensiones del pantalan construido por el Estado 
en la múroa ria, para el servicio de los vapores-
correos. Las reclamaciones que; pudieran oponerse á 
la concesión de lo solicitado, deberán presentarle en 
esta Capital ante lá Inspeccicn general de Obras pi5-
blicas^ ó en Hoilo ante el Sr. Gobernador P. y M . 
del Distrito, dentto del plazo de quince dias, con-
tados en el primer caso «'eede Ja fecha de la pr i -
mera publicación de este anuncio en la GACETA 
OFICIAL, ó en el segundo desde la en que tenga 
lugar la fijación del mismo por edictos en el enun-
ciado Distrito de Iloilo. 
Manila 9 de Octubre de 1875.—C. de Herrera. 2 
Hallándose vacante la plaza de Alcaide l.o d é l a 
Cárcel pública dé la provincia de Bataan. se hace saber 
por medio del presente anuncio, para que losque se crean 
con íál aptitud y requisitos legales prevenidos puedan 
dirigir sus solicitudes al Alca'de mayor de ditha pro-
vincia en ol término de 30 dias contados desde la pri 
mera publicación. 
Manila 9 de Octubre de 1875. —J. P. Clemente. 2 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
En cumplimiento de acuerdo de i Excmo. Ayunta-
miento se suspende la subasta anunciada en la Gaceta 
oficial para el dia 26 del actual, de la venta de los 
16 solares que aun quedan para realizar de los en 
que se dividió el de las Herrerías de S. Fernando de 
la propiedad de los propios de esta Ciudad. 
L o que se anuncia para general conocimiento. 
M añila 11 de Ortubre de 1875.—Bernardino Marzano. 
SECRETARIA D E GOBIERNO DE L A REAL 
AUDIENCIA D V, MANILA. 
Vacante la plaza de escribiente del Juzgado ^ 
Distiito de Davao, la Sala de Gobierno de este | | 
perior Tribunal en acuerdo de 6 del corriente ireg. 
ha servido disponer que se publique dicha va cante j 
tres dias consecutivos en la Gaceta oficial^  paraq 
dentro de los treinta siguientes á la fecha de la iilt¿ 
publicación, presenten ios aspirantes á la misma PU 
Secretaría de esta Real Audiencia sus correspondida 
solicitudes y justificantes de edad é idoneidad. 
Lo que en su cumplimiento se } ublka para conocí, 
miento de todos aquellos á quienes pueda interesar, 
Manila 9 de Oc tubre de 1875.—Jf. Barroso. 
Por decreto del dia de hoy dictado por el l]^ 
Sr. Presidente interino de esta Real Audiencia,^ 
hace saber á todos aquellos á quienes puedJ 
interesar, que dentro del téimino de treinta diJ 
contados desde la xíltima publicacü n del presente 
anuncio, pueden aspirar al oficio de Tasador de cr?. 
tas, vacante en este Superior Tribunal por falleciniientr 
de D. Víctor Blanco, en la inteligencia de que dJ 
berán efectuarlo por medio de ias oportunas iDBtan. 
cias acompañadas de Vos documentes que justifiqmi 
ser mayores de edad, de buena conducta y hjm 
practicado en alguna Escribanía i i oficio de Pim 
rador el t i f mpo necesaríopara adquirirlos conocimiertr; 
que requiere el buen desempffío de dicho oficio. 
Manüa 11 de Octubre de 1875.—71/. Barroso. 
ADMINISTRACION GFNEPAL DE CORREOS 
D E F I L I P I N A S . 
Per el vapor espafíol "Mariveles," que saldrá e:| 
sábado 16 del actual, a :as cuatro de la tarde coi 
destino á Singapore, según aviso letibido de sus con-
signatarios; esta Admuii^traci< ?? gerer;:! remitirá la 
coiresppndenbia oficial y [ articular para Europa. 
Kn su consecuencia 'as caitas certificadas y pérmi-
cos, se admitirán hasta las doce dej día citado; á la \wa 
serecogerán les hu^Vnés de intia y ( xtramui os,y La.'ta 
'as dos en purto se hal 'a ián rbieitcs el buzón centií: 
y la reja para el franqueo de la com spendencis 
estrangera. 










Por el ber rgantin-gokta "Perla del Occéano," }'1CÍ| 
vaj ores españoles "Leonoi" y "Mactan," que saldiánelj 
1.° el 18 del actual k la? cuatro de la tarde pan| 
Zamboanga; el 2.° el 14 á las doce del dia para 
Hong-kong y Emuy; y el iiltimo el 1€ á las seis deja 
mañana para Iloi 'o y Cebú, según aviso recibido déla 
Capitanía del Puerto, esta Administración genera! re-
mitirá la correspondencia que para dichos puntos se 
eiuuentie depositada en la misma, hasta dos boraf 
antes de 'as citados fechas de salida, ménos la ^ 
"Mactan," que se despachará á las nueve de la noche 
del día anterior. 


















Por el bergantín-goleta "Siglo de Cro," que rstf* 
para Carigara en Leite el 14 del actual entre cuatro f 
cinco de su tarde, según aviso recibido de la Capitán'8 
del Puerto, esta Administración remitirá la correspoj' 
dencia que para dicho punto se encuentre deposita 
en la misma hasta las dos del indicado dia. 
Maniía 13 de Octubre lo 1875. José G. Robledo. 
R E A L . S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I G O S D E L PAlS 
D E F I L I P I N A S . 
Secretaria generol. % 
De orden del Sr. Director, y con arreglo á lo preccK 
tuado en los artícu-os 53 y 54 de los estatutos . 
a lo prevenido en decreto del Gobierno Supe^  
Civil de estas Islas de 19 de Marzo de 185S, eS 
— 779 -
, c¡0(lad celebra sesión ordinaria, para tratar asuntos 
^.interés, el Domingo pi-óximo 17 cHl actual \ las 
IÚA y inedia de la mañana en su casa caüo de 
Palacio n. ÓL. 
gauüa 13 de Octubre de 1875.—El SÓCÍÍÍ Vice-
,e''ietario, Federico Moreno. 5 
^ D M E N l S T i i A C Í O N C E N T R A L D E 
OObSCCrONKS Y LABORIOS DIO TABACO DV. P l L í P I N A S , 
gD yi^tml de lo resaeltopor el líxc mo. Sr. Dírectop g^ueml de H a -
.{ni^ aj 8o hace saber que el (lia 20 d(>l actual me^ OcrtlibreJ á "las 
jjE2 de sa mañana, tendrá In^ar ante la Jnnfca de almrm^dus qne 
reQn¡iví en los Estrados do la Dirección genera 1, la véufa de 
8|0l) quintales de tabaco rama, Oagayan é Isabela, bajo las condi-
ioues qa0 aparecen en el siguiente "pliego,* y á los precios* que se 
llenan eD 'a clánsula 3.a dél mismo. 
Manil» 1- ^e Octubre de 1875.— Gunrdia. 
iOilIV'iSTRAOIOK CKNXRAL DB 0OT<BCO1ONKB Y LABORKS l>« TABAOO DK 
•piLiPiNAS.—Pliego de condiciones que se redacta, en cumplimieato dr 
¡o dispuesto por la Superioridad, para Id ventaen publica suhasta, con 
destino á la exportación, de 8,400 quintales de tabaco rama, de las pro-
cedencias de Cagayan é Isabela, ¡teríenecienfes á ¡as cosechas de 1873 
,1874. 
l¡<i ÍJO.S espresa ios 8,400 quintales de tabaco se ilistribuirán para 
ineoagenación en los grupos y lotes siguientes: 
Número . Quintales Total Clases 





























1. a I s i h - h 
2. a Oá^y t fn 
2.a Isabeia 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
de 1873 
i» i jas proposiciones que se pr oaonten se harán por separado á 
«ib uno de los grupos do tabico iuolnidos en el preseute anuncio, 
jporsepirado taml)ieu se adjudioaráa estos. Al efecto, no se hará 
propo3Ícion en cada pliego ñas q u i al todo o parfcé de los lotes cons-
titutivos de cada grupo; el quo desee adípiirir l<d.e.s do distintas clases 
de tabaco, formulará tantos pliegos como sean los grupos á que 
correspondan los referidos lotes, y en el sabré do cada pliego se 
espresará el grupo á que haara referencia la proposición en él contenida. 
3.» Los tipos para abrir postura á la enajenacro'.r',del tabaco 
oonteuido en cada lote, según sus clases, son ios que siguen:' 
Por cada qtal. de la clase de 1.a Oagayan de 1874 Pesos 66'o0 
Por id. id . 
Por id. id. 
Por ídi id. 
Por id. id. 
por id. id. 
Por id. id. 
id . „ l.« Isabela i d . id. 70'30 
id . „ 2.a Oagayan id. id. 60*01 
id. „ 2." Isabela id . id. 61-75 
id . „ 4 » Cagayan id. id. 16'15 
id . „ 4.» Isabela id. id . 17'10 
id. „ 4.» Cagayan d^ 1873. id. lÜ'SÚ 
a^ 151 pago de los lotes que resultan i'ematados deberá efeo-
¡a&rso ea metálico en ia Tesorería Central dentro de los tres 
aias sigaieutoa al de ía subasta. Sin embargo, se a Imit i rán dos 
'«rcems parte i en pagarés al pia^o máximo de novonha dias, siem-
Pr6 que se hallen garantidos á satisfacción de dicha Tesorería 
Nitral cou dos firmas respetables, uua la del tirador y otra 
davaló por endoso; pero al importe de estos pagares deberá 
Rentarse el respectivo interés con que actualmente descuenta 
e 'Bam-o Español - f i l i p i n o ' los valores de comercio. 
'J'it Todo el tabaco se entregará empacado en tercios de 4 y 
• Huintalea, con la envoltura de esteras de saja de plátanos y 
'^ gos de saguran. 
^ Cou presencia de la carta de pago que expedirá la Tesó-
la Neutral, se facilitará orden al Almacenero para que, prévias-
t .oriaalidades que so establecerán, entregue el tabaco al inte-
sbri.0' C'u'ou '0 l'eoí^ a,i'1 'su completa aatisí'accion, pudieudo 
ck" J' ^ei'0'0 ^ tercios que guste para examinar la calidad y 
^ üe eu contenido; pero en este caso será de su cuenta el 
^ P^ qae de los tercios que se abran. 
Wa k*8 P41 '^^ ^3 <^ e tal^co que so adquieran en virti^d de esta 
' ñau de sor destinadas precisamente . para exportarser bajo 
0l)li»' j 3 Pr011^'^!^! al otro lado del Cabo de Buena Esperanza. 
hasta que sea conducido y entodiado directamente á bordo dol 
buque on qne deba embarcarse. 
10. Las proposiciones so presentarán firmadas al Presidente de 
la Junta, en pliego cerrido y ostondidas bajo 'a forma precisa 
que se espresa en el 'modelo* colocado al final de este pliego, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. En el sobre del pliego se 
indicará el nombre ó la razón social del proponente. Dichas 
pi oposicioues estarán redactadas en papel del sel jo 3.° y la oferta 
que en oüas so haga, se ospresará en guarismo y en letra clara y 
legible por posos y céntimos. 
11. Regun se reciban los pliegos, el Sr. Presidente dará número 
ordinal á los que sean admisibles. Una vez recibidos los pliegos, no 
podrán retirarse bajo ningún pretesto, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
12. A los diez minutos de recibidos todos los pliegos que se 
hayan presentado, so dará principio á la apertura y escrutinio do 
las proposiciones, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y t o -
mando do cada una do ellas nota el actuario. 
13. rii rosuliasen empatadas dos ó mas proposiciones quesean 
las mas ventajosas, s i abrirá licitación verbal por n n corto t é r -
Imino que (ijará P] Sr. Presuiuiite, solo entre los autores de aque-
tas, aiiaaicanqose el remate al que mejore su propuesta. En el 
caso de no querer mejorar ninguno de los qne hicieron las pro-
poniciones mas ventajosas que resulten iguales, se hará la adjudi-
cación on i 'wor dol que pida mayor número de lotes, y en igualdad 
de eiivunst-mcias en favor do aquel de ellos cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
14. No se admitirán r.íclamaciones ni observaciones de n ingún 
género ivl.itivas al todo ó alguna parte del acto de la subasta. 
15. Mn el caso de presentarse dos ó mas proposiciones por dis-
tinto nú iiuro do lotjs, será preferido el que mejore mas los pre-
cios, aunque sea el que pida menor cantidad de tabaco y se 
adjudicarán los lotes i-estantes á los demás licitadores, siguiendo de 
mayor á menpr, el orden que determinen los precios ofrecidos cu 
sus respectivas proposiciones, á no ser que alguno ó algunos de estos 
acepten la mejora, en cuyo caso so hará aplic.cion de lo esta-
blecido en la cláusula 13. 
16. En todos los casos, será obligación de los licitadores ad-
quirir los lotos quo d e b í a adjudicarse á su favor con arreglo 
al prc . ente pliego de condicionen, aunque sea inferior al fijado 
en sus respectivas proposiciones. „ 
17. Los compradores satisfarán á prorata a l Escribano de Ha-
cienda l o s derechos que correspondan y el coste del papel. 
18. En la Adminis t rac ión Central de Colecciones y Labores 
se pondrán de manifiesto, como 'muestra,* algunos tercios de tabaco 
de las .clases que han de subastarse. 
Manüa I 2 de Octubra de 1875.—El Administrador Central, E d u a v 
do ele la (iuardia. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
E l que suscribe se compromete á adquirir lotes de tabaco 
rama, Corregponaiéutiá al primero (ó al segundo grupo) y al precio de 
p380< por quintal; sngetándose á las condiciones que abraza 
el pliego de su razón publicado en la Gaceta, 
Guardia. 
A L C A L D I A M A Y O R Y J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E M I N D O R O . 
Hallílo lose vacante la plaza de Interprete de esto 
Ju/gado }>or imposibüi lad física del propietario D . Ju-
lián Figuaroa, se hiica saber al público por medio del 
pres?nt 5 para que l )s que opten á eba en propiedad, 
¡'•esent1!! sus solicitudes á esta Al jaldía en el término 
'.le treinti días, c oit i !os desde Q \ de la publicación de 
este .¡nu(ici >, a ío;npañ vía de los justificantes necesa-
rios de «dad, buma conducta y conocimientos bastan-
tes en el idioma del país y en el castellano, á fin de 
prop » i i e r á la Superioridad la persona que reúna mejo-
res antecedentes. 
Calapan 24 de Setiembre de 1875.—Genaro Carrera. 
' I ef "'*030 e' exportador con documento especial quo se exped i rá 
WecK ^ Pl,0senfcar en el término de dos años, á contar desde 
911 el" * C^tí 'a eu^reoAJ 'a certificación dol Cónsul líspañol residente 
Q^,Q'0 ^ qns se destino el articulo, en que acrodite su llo-
to,,!, eíJ,)1ubarquo en la misma cantidad que á bordo del buque 
fué recibido. 
'^ Üsf • tercios aoráu entregados enjutos y bien acondicionados 
^ 6U 1-0Q ^ comprador, que podrá pesarlos, ,si gustare, a^es 
¿ ^0 '03 Almacenes; en la iniuligeucia deque una vez 
^ Sl^ 00 38 ^ ^ ú t i r á n rodamacionea do uiuguua especie. 
*• tabuco sy ooussrvará eu los Álma^aues de lu Ra 
8 E C K B T A R I A D ü L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
El dia 30 del actual, á las diea de la mañana , se subas t a rá por se* 
ganda vez ante 1^ Junta de Almonedas de est* Capital, el arriendo 
do lócalos con destino á Almacenes de tabaco rama necesarios á la 
misma Capital, bajo el tipo de setecientos veinte pesos ineusuale«, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que so halla de mani-
fiesto en esta Secretar ía , calle de San Jacinto núm. 53. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, papel del sello 
tercero, a^íomp iñadas de la correspondiente garan t ía , en el dia, hora y 
lugar designados. 
Manila 4 de Octubre de 1875.—Francisco Hernández y Fajamés, 2 
ata [ 
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SECRETARIA D E L V J U N T A DE ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N R R \ L D S A D M I N Í S T R A C I O N C I V I L . 
Por decreto del Bxcmo. Sr. Director general do A ¡mmiatracinn Civi l , 
se sacará á pública subasta el arrien lo del arbitrio de la matanza y l im-
pieza do reses do la provincU de Abra, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 960 pesos anuales, ó sean 2880 p^sos en el trienio, y con 
sujeción al pliego de con liciones que se inserta á conrlnaacion. E l acto 
del remate t e ñ i r á lugar anto la Junta de Almonedas de la misma 
Dirección en la casa núm. 7, calle Real de Tntmiuuros el dia 1) do No-
viembre próximo veniiero á las diez en punto de su mañana . Los que 
quieran hacer proposiciones las presentarán por escrito, estendidas en 
papel de sello tercero, oon la garantía correspondiente, en la forma 
acostumbrada, en el dia. hora y lagar arriba designados para su 
remate. 
Binondo 7 de Octubre de 1875.—Félix Digua. 
DIRECCIÓN QENBRAIÍ DB I,A ADMINISTRACIÓN C I V I L DE F I L I P I N A S . — 
Pliego de cond cioues para el arriendo del arhtirío de la matanza y 
limpieza de reses en la* provincias de este Ar.-kipiclago, aprobado por 
la Junta Directiva de Adminisfraeion Local en 11 de Ahril de 1863, 
;/ por Snpprior decreto de 18 del mismo mes y ano, con. la adición 
que previene el Superior decreto de 16 de Enero de 1871. 
1. a Se arrienda por el término de tivs años el arbitrio de la ma-
tanza y limpieza de reses do la provincia de Abra, bajo el tipo en pro-
gresión aseen lente de ÍWü pasos anuales, ó sean 2880 pesos en el 
trienio. 
2. a Las proposiciones se presentarán al P r é n d e n t e de la Junta en 
pliego cerrado con arreg'o al modelo a ijanto, espresando con la mayor 
claridad en letra y mi nero la cantiiad ofreci la. A l pliego de la pro-
posición se acompañará, precisamente por separado el doeammto que 
acredite haber depositado el proponente en el Binco Español F i ipino 
ó Caj^ de Depósitos de la Tesorería grélióral dü Hacienda pública ó 
en la Administración de Hacienda pública de la provincia respectiva, 
la cantidad de 144 pasos, sin cuyos indispensablos requisitos no ser/s 
válida la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, conteniendo todas eMas la mayor ventaja ofrecida, se abrirá 
licitación verbal catre los autores da las mismas por es ^acio de diez 
minutos, transcurridos los cuales s ea l j ud i ea r á el servieio al mejor pos-
tor. En el caso de no querer los postares mejorar verbalmente sus pos-
turas se hará la adjudicación al autor del pliego que se haya seña-
lado con el número ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8.o de la Instrucción aprobada por 
Real órdon de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos piWicos 
quedan aboli las las mejoras del diezmo, medio diezmo, martas y cuan-
tas por este orden tiendan á turbar la legitima adquisieion de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia del 
Estado. 
5^ a Los documentos de depósito se devolverán á sus respectivos 
dueños terminada que sea la subasta á escepoioñ del correspon-
diente á la proposición admitida, el cual se endosará en el acto 
por el rematante á favor de esta Dirección general. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez dias sigmentea 
al de la adjudicación del servicio la fianza correspondiente, cuyo valor 
sea igual al de un diez por ciento del importe total del arriendo, á 
satisfacción de la Dirección general de Administración Civil, cuando 
se constituya en Manila, ó del Gafe de la provincia cuando el resnl-
fcado de la subasta tenga lugar en ella. La fianza debara ser pre-
cisamente hipotecaria y de ninguna manara person J , mi lú mío 
constituirla en metálico en ol Banco Español Filipino ó Caja de De-
pósitos de la Tesorería general do Hacienda publica, cuando la adju-
djcacion se verifique en esta Capital y en la Administración de Ha-
cienda pública cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestase 
en fincas, solo se admit i rán estas por la mitad de su valor intrínseco, 
y en Manila sn-án reconocidas y valoradas por la Inspección general 
de Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio de hipotecn<! 
y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Naeíou. En provincias el Gefe 
de ella cu i l a rá bajo su úoici responsabilidad deque las fincas que 
se presenten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin 
estas circunstancias no serán aceptadas de n ingún modo por la D i -
rección del ramo. Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, 
asi como las acciones del Banco Español Filipino, no serán 
admitidas para fianza en manera alguna. 
7. a Toda duda que pueia suscitarse en el acto 'del remate se re-
solverá por lo que prevenga al efecto la Real instracción de 27 de 
Febrero de 1852. 
8. a En el término de cinco dias después que se hubiere notificado 
al contratl-ta ser almisiblc la fianza presentada, deberá otorgarse la 
correspondiente escritura de obligación constituyendo la fianza esti-
pulada y con renuncia do las leyes en su favor para en el caso de que 
hubiera que procedír contra él; mas si se resistiese á hacerse cargo 
del servicio ó se negare á otorgar la escritura, quedará sugeto á lo que 
previene la Real Inatracciou de subastas ya citada de 27 de Fe-
brero de 1852 que á la^ letra es como signe.—"Cuando el rematante 
no cumpliese las condiciones que deba llenar para el otorgamiento 
de la^esoritnra, ó impidiere que esta tenga efecto en el término que 
se señale, se tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo 
rematante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primero. Que se 
celebre nuevo remate ba|o iguales condiciones, pagando el nrimer re-
matante la diferencia del primero al segundo.—Secundo. Que satis-
fa^a también aquel los oerjuiciod que hubiere recibido el Estado par 
la demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades i0 ^  
tendrá siempre la garant ía de la subasta y aun se podrá secuestré 
bienes Insta cubrir las responsabilidades probables si aquella no jj. 
danzase. l ío presentándose proposición admisible para el nuevo remate 
se hará el servicio por cuenta de la Administración á perjaioio djj 
primer rematantr1."—Una vez otorgada la escritura se devolverá ij 
contratista el documento da depós i to , á no ser que este forme pa^ 
de la fianza. 
9. a L a cantidad en que se i-emate y apruebe el arriendo se abonari 
precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados, g,, 
el caso de incumplituie«to de este art ículo, el contr»itista perdeij 
la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos los prj. 
meros ocho dias en que debe hacerse el pago adelantado de laniti,. 
sualidad, abonando su importe la fianza y debiendo esta ser r©puetta 
por dicho contratista, si consistiese en metálico, en el improrogabie 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescindirá el contiato 
bajo las bases eatablecidas en la regla 5.a de la real instrucción 
de 27 de Febrero de 1852, citada ya en condiciones anteriores. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la órden al efecto por tl 
Gefe de la provincia. Toda dilación" en esto punto será en peijni. 
cío de los intereses del arrendador á menos que causas agenas i 
su voluntad y bastantes á juicio de esta Dirección general, lo mo-
tivason. 
11 . E l contratista no podrá exigir mayores derechos que los mar-
cados en la tarifa consignada en este pliego, bajo la muita de diez penes 
que se le exigirán en el psipel correspondiente por el Gefe de la pro. 
vinoia. La primera vez que el contratista falto á esta condición pagará 
los diez pesos de multa, la ses/unda falta será castigada con cien posos 
y la tercera con la rescisión del contrato bejo su rei-ponsabilidad y con 
arreerlo á lo prevenido en el a r t ícu lo 5,o de la Real Instiuccion uien. 
cionadn. sin perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado respectiyo 
para loa efectos á que baya lugar en justicia. 
12. La autoridad do la-provincia, los Gobernadorciilos y miuid-
tros de justicia de los pueblos l iarán respetar al asentista como 
representante de la Administración, p a s t á n d o l e cuantos auxilios 
pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto; debiendo 
facilitarle el primero una copia autorizada de estas condiciones, 
13. Si el contra'isti , por negligaccia ó mala fé, diere lugar ála 
imposiidon de multas y no las satisfaciese á las veinticuatro horas 
de ser requerido á ello, so abonarán tomando al efecto de la fianza la 
cp.ntidad que fuere necesaria. 
14. E l asentista deberá tener en todos los pueblos aus cama-
rines de matanza, ó mataderos, provistos do todo lo necesario para 
dejar perfectamente limpia la rep. 
15. Los ganaderos serán admitidos á la nintanza de sus reseB, 
por órden de antigüedad de fechas en su presentación, y cnalqui«ra 
queja que hubiese por falta á esta prevención se decidirá en el acto 
por el Juez do ganados del pueblo, que debe asistir diariamente «1 
acto de la matanza, mediante una breve averiguación que baga 
sobre la llegada de la res, ó reses >Jul redamante. 
16. E l asentista cobrará por cada cabeza de carabao quémate 
cualquier particular cuatro reales fuertes y el enere; por cada reg 
vacuna tres reales y el cuero, y por cada cerdo dos rea'es; debiendo 
estar sujeto dicho asentista, en lo relativo á carabaos y resos vacu-
nas, á lo que previenen las disposiciones comprendidas en el capítuo 
8. 0 del Reglamento para la marcación, venta y matanza del ganado 
mayor aprobado por Real órden de 19 de Agosto de 1872, nian-
dado cumolir por Superior Decreto de 20 de Noviembre siguieutó 
y publicado en la Gaceta ofhtal u .0 279 de 3 de Diciembre del 
mismo año, cuyo Capítulo 3. 3 del citado Reglamento se ¡nBert» 
á continuación para el debido conocimiento. 
" C A P I T U L O 3. 0 
D E L A M A T A N Z A D E G A N A D O S . 
Artículo 23. Lo mandado en los artículos 6.0 y 7. 0 respecta 
consumo, cada animal será presentado en el matadero con uu 
cumento. i Vn á 
Cuando viniere u m partida de g á n a l o con de,tino e£'Rl!,3,v"r 
la matanza en esta Capital, solo en e.ste caso podran ^ 
comprendidas dos 6 mas rese^ en un documento; pero si uo 
mataren todas á la vez, el" Veedor del matadero Pílbl!C0," 0 
la anotación correspondiente bajo su responsabilulal, ai a 
del documento, de cada una que se fuere matando, con esp 
sion detallada de sus marcas. trú 
Artículo 24. Sersn remitidos los documentos, en uno y , • 
caso, diariamente en Manila y so-m inalmante _ en las Pt,ov,'ncl^ 8¡¡ta-
1 s G=f-ia respectivos de ella*, con una relación d é l a s reeCf, en 
das. á las nubles hagan referencia los documentos. C?aD naD 
Manila no hubiesen sido miforfcas todas las reses comprenoiias 
documento, se liará mancion del nombre del traficante ó J?*DFT ¡,,0 
en cuyo po ler qu^ U este, quien deberá presentarlo ^ en el te ^ 
de quince dias para que le sea recogido y se le espida. otr0 uel, 
respondiente á la ros ó res^ aun vivas de las que menciono 4 
Artículo 25. Se prohibe la matauza de carabaos, machos o 
bras, que sean útiles á la agricu'tura. ^ 
Cuando alguno se inutilizare por cualquier acci lente ó pof J a 
deberá el du-So oresaat-irlo oa o! Tribunal del pueblo, Val"d 
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• faeí gíina(50S y Gnbernadorcillo, con testigos acompañados, 
.'cn irt m a t a n z a y venta de la carne de la tes, sino fuere 
' ' ^ ¡ n o o n v e n i e n t G á la salud pública. Cuando el dueño de! cara-
iJinüb¡l no lo pudiere oon.lucir frente >il Tribunal del pueblo, 
¡ parte al Jaez da ganados, qni 
¡iíSÍlo. ili-snondráu el rrconocimi 
siempre con pabiiei lad. liln t-?do 
cn, de acuerdo con el Qober-
ento como mejor pueda haoerpe 
caso, y recogriendo el docu-
to de propiedad, daráu al dueño del carabao una papeleta que 
^¡tc la aatoiizacion para matarlo, y la cual negarán siempre 
^ no h'*'?'* bastante motivo para declararlo inútil. 
I11^  cftcabao3 cimarrones ó monteas qne fu?ren c iza loa, serán 
^preferencia amansados para el trabajo; mas en <1 caso de des-
darlos al conrJiiino los qae los cogieren, darán preei=mniente cono-
^¡ento al Gobmnadoreillo y Juez de ganados que podrán auto-
lar la matanza con publicidad. 
\oS contraventores á este artículo pagarán una mnHa de quince 
^ veinticinco pesos, la mitad en papel, y la otra mitad en dinero 
^¡j 103 a prehensores y denunciador. Bn caso de insolvencia, su-
ririn nn día de trabajos públicos por cada medio peso que no 
pagnen, . . . . 
Articulo 26. Se prohibo hasta nueva disposir-.ion la matanza do 
físes vacunas hembras, ni aun bajo los conocidos protestos que 
jon eatétiles, machorras ó viejas á no ser en provecho ecclusivo 
sus dueños, en cuyo caso p a i r a n estos la com j é t e n t e auto-
[jjacion al Gobevnaiorcillo y Juez de ganados, quienes se cercio-
rirán antos de que la res es vieja, estéril ó so halla inútil , ne-
Mudo la autorización para matarlas sino mediare alguna de estas 
(¡ifconstancias. Cuando so presentan do estas en el matadero do 
Manila será necesaria antoriz \cion del Corregidor, previo recono-
'¡miento público por peritos. 
Los contraventores pagarán la misma malta marcada en el 
articalo anterior, con la ap'icapion repetida. 
Articulo 27. Los Jueces de ginados de los pueblos son los 
encargados d e vigilar en loa mataderos el cumplimiento de los cuatro 
irtienlos que precoien, y serán castigados con las mismas penas 
qae los iofr-ictores si por su culpa, ó descuido se faltare á ellos. 
MI Manila lo será el Veedor. 
17. No so permite matar res alguna cuya propiedad ó legitima 
procedeii'.na no se acredite pop el int-'rosaao con el documento de 
que tratan los párrafos primero y segundo del art ículo 1 . ° Capi-
ta'o 1 0 del reglamento sobre trasmisión de la propiedad del ga-
ndo mayor, su marcación y raatanz* para el consarao aprobado 
por la Rml orden citada en la anterior condición do este pliego. 
18. El contratista bajo la multa de dos pesos, no podrá 
impedir que se maten roses en todos los puoblos de la comprensión 
Josa contrata, eon t ú quo se sugeten los matadores ó matarifes á 
l>s condiciones establecidas, y á los derechos del arriendo. 
19. lío podrá matarse res alguna en otro sitio que en los desti-
nados al efecto on todos l o i pueblos por el asentista: á los que lo 
rerifiqa'n claad'isfciaamonte, ó fun'a do los sitios referidos, se lea im-
pouiráa derechos doblas á beneficio del asentista en la forma siguiente: 
Un peso y el cuero por cada res de carabao; seis reales y el cuero por 
e»da res vaouoa, y cuatro reales por cada cerdo; si hubiese ocul-
tido los cueroi, a b m a r á c in t ro reales por cada uno. 
•Q. L i autorida i de K provincia del modo quo juzgue mas 
WDVdnhnte y oportuno, cui lará de dar á este pliego do oondicio-
"ÍS tola la publicidad necesaria á fin de que nadie a'eguo ignorancia. 
21. No sa entenderá válido el contrato hasta quo iveaiga en él 
'* aprobaoioa del Exorno. Sr. Superintendente del ramo. 
«2. Sin perjaicio de oblig irse á l \ observancia de losbanlos, 
qaida suputo el contrat is t i 4 la» H-iposioiones de policía y ornato pú-
Woo qae lo comuaiqm U autori lad, siemore qne no estén en con-
'fiveuoiou con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
«presentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
23. En vista de lo preceptúa lo en la Real ó rden de 18 de Octubre 
e 1853, los representantes de los Propios y A-rbítrios se reservan 
el derecho de rescin lie este contrato si así conviniese á sus intereses, 
P i^a U iudemniza ñon q m mircan las leyes. 
El cootrathta es la persona legal y direetamento obligada. 
,u^ 'a, gi acaso le conviniere, subarrenlar el arbitrio, pero entendién-
086 siempre que la ¿VlminUtracion no contrae compromiso .alguno 
J^'oá subirrondadores, pues que de to los los perjuioios que por 
1 subarriou lo pu iieran resultar al arbitrio será i-esponsable únina 
' i^roafcarneute el contratista. Los subarrendadores quedan sugetos 
tuero común porque su contrato e.s una obligación particular y 
'interés puramente privado. Tanto el contratista como los sub-
^ladores y comisionidos que nombre deborán proveerse de los 
grp38Poa4ientes t í tulos , facilitando aquel una relación nominal a l 
at e^ la provincia para quo por su conducto sean solicitados. 
&5. Los gastos do la s ibasta y los que se originen en el otor-
s i^ento de la escritura, asi como los do las copias y testimonios 
,,8e;'' necesario s a c a r , serán de cuonta d e l rematante. 
Cuando 'a fiauz* c o n s i s t a en fincas, a d e m á s de lo e s t a b l e c i d o 
. *.ccndiciou (5.a deb rá a o m p i ñ a r s e por d u p l i c a d o el plano de la 
!'),;il0u de la l i n c a ó fincas q tu se h i o o t e q u o n oomo fianza, 
"¡ont Cualquier c u e s t i ó n q u e se s u s j i t e sobre c u m D l i m i e n t o de este 
..^to se r e S D Í v e r á por la vía c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a . 
n ^ ' U 29 de Setiembre de 1875.—El Gefe d e la Sección de Gober-
l0a» Abelardo de Villar albo. 
C O N D I C I O N E S E S P E G I A L K S D i ESTE C O N T R A T O . 
aseutUta deoe á touer couiisioua los osoeciales que provistos 
marca uuiforaie, aalleu todas píeba da laci rosea «jae se 
maten, á fin do evitar por este medio la matan/a clandestina; pues 
las pieles que se encuentren sin este requisito, podrán tanto el 
contratista como sus comisionados, decomisarlas, dando á cuenta 
á la autoridad local de la provincia, con el nombre de la persona 
á quien pertenezcan las pieles decomisad os ó del dueño de la casa 
donde estas se hallen, para cuya diligencia irá acompañado del 
Gobernadorcillo del pueblo ó persona que le represente, á fin de 
qne dicha autoridad local do la provincia imponga al defraudador 
por primera vez la multa do cinco pesos en papel competente y 
doble si reincidiere, quedando á beneficio del asentista las pieles 
decomisadas; si la denuncia se hiciere por particulares ágenos á 
la contrata, el denunciador t endrá opción á la mitad del importe 
de las pieles decomisadas y vendidas en concierto público, que-
dando la otra m i t i d á beneficio de loa fondos locales. 
E l contratista, al ealncar su contrata, en t regará en la Casa 
Gobierno de la provincia todas las marcas que hayan servido y 
obren en su poder ó en el de los comisionaioa, las cuales serán 
inutilizadas á BU presencia. 
C[iÁ.Ü.SDLA A D I C I O K A f . . 
L a fianza de este contrato podr'i consístii ' on bonos del Tesoro pú-
blico de la omisión do doscientos millones de escudos de 28 de Octubre 
de 1868, admit iéndose por su valor nominal cerno metálico, en armonía 
con lo dispuesto en Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de l.i Junta de Almonedas. 
U vecino de ofrece tomar á su cargo por t é r -
mino de el arriendo de los derechos de la matanza y limpieza 
de reses de la piovincia do por la cantidad de pesos 
($ ) anuales, y con entera sujeción a¡ pliego de condiciones publi-
cado en el núm. . . .* . . . . de la Qtaceta del dia del que me he en-
terado debidamente. 
Acompaña por separado el do umento que acredita haber depo-
sitado en la cantidad de Í 4 4 pesos. 
Fecha y firma. 
Es copia, Dujua. -
Por decreto del Sr. Director general do Administración Civ i l , se 
sacai'á á pública subasta el arriendo del arbitrio de las carreras de 
caballos de la provincia de Pangasioan, bírjo el t ipo en progresión 
ascendente do ciento veintn pesos anuales ó sean trescientos se-
senta pesos en el trienio, y con :ujecion al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. El acto d-1 remate t e n d r á logar 
ante la Junta de Almonedas do la misma Administración, en la casa 
que ocupa mim. 7 calle R al de Intramuros, el dia 28 del actual, 
á las diez en punto de su mañana . Los que quieran hacer propo-
siciones las presentarán por escrito, estendilas en papel desel lo 
tercero, con la garantía correspondiente, en la forma acostumbrada, 
el dia, hora y lugar arriba designados para su remate. 
Binondo 4 de Octubre de 1875.—Félix Dujua. 
Diivccion general de Administración Civil de Filipinas.—Pliego de condiciones 
que lia de servir de base p iVn el arriendo del urbitrio de las caireras de cub illos 
de la pro .'lucia de Paugasinan. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio arriba espre-
sado, bajo el tipo en progresión ascendente de 120 pesos anuaUs ó 
sean 360 en el trienio. 
2. a LÍS proposiciones se presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
en pliego cerrado, con arreglo al modelo adjunto, espresaudo con la 
mayor claridad on letra y nú-uero la cantidad ofrecida. A l pliego de 
la proposición se acompañará preoisauiento por separado, el docu-
mento que acredito haber depositado el proponento en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general do Haoienia pública ó en la Admiuis-
traoion de H icieuda pública de la provincia respectivamente, la can-
tidad de 18 pesos, sin cuyos indispensables requisitos no será válida 
la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales contení en lo todns ellas la imyor ve ntaja ofrecida, se abr i rá 
licitación verbal entre los autores do las miomas por espacio de diez 
minutos, transcurridos los cuales, se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no quorer los postores mejorar verbalmente sus 
posturas, se hará la adjudicación al autor del pliego quo se halle se-
ñalado con el mímero ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo al artículo 8.o de la Instrucción aprobada por 
S. M . en R^al órden do 25 de Agosto de ISSSsobre contratos públicosj 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuan-
tas por este órden tiendan á turbar la legí t ima adquisición do una con-
trata con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
5 a Los documentos de depósi to se devolverán á sus respectivos 
dueños t e rmína l a quesea la subasta, á escepcion del correspondiente 
á la proposición admitida, el cua' so endosará en el acto por el rema-
tante á favor de la Dirección general do Adminis t rac ión Civi l . 
6.a E l remafcanto deberá prestar dentro de los diez dias siguientes 
al de la a ijudicacion del servicio la fianza correspondiente, cuyo valor 
sea igual al de un diez por ciento del importe total del arriendo y á 
satisfacción de la Dirección general de Adminis t ración Civil , cuando 
se constituya en Manila, ó del Gefe de la provincia cuando el resul-
tado de la subasta tenga lugar en e la. La fianza deberá ser precisa-
mente hipotecaria y de ninguna manera personal, pudiendo consti-
tuirla cu metálico en la Caja do Dapóaitocj do la 'l^oüoreri'* general de 
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Hacienda pública cnando la adjudicación 8e verifique en esta Capital, 
y en la Administración de Hacienda piíb'iea cuan to lo sea en la pro-
vincia. Si la fianza so prtstase en tincas sobo se admitirán estas por la 
mitad d i su Y A ' O V intr ínseco, y en Manila serán reconocidas y valora -
das por el Arquitecto del Superior G>bierrto, registradas sus escritu-
ras en i ] oficio do hipotijcas y baatrnteadas por el Sr. Fiscal. Kti pro-
vincias, el G; fe do--lia cuidará bkjo su única ivspoir-abilidad de que 
las fincas qua se presentan para la fianza liemm cumplidamente su 
objeto. Sin estas circnnstancnm no során ac-ptadu-» dé" niri|6ftin modo 
por la Dirección d d ramo. I^as fino«s de tabla y las de caña y ñipa, 
así como bis acciones dt l B meo Español Filipino, no serán adraili««s 
p^ira fianza en manera alguna, aabettes por la poca seguridad qhe 
oícecen y las ú t im JH por no sr-r t r n í i F f o r i b l c?. 
7. a Toda duda qnc pueda suscitarse en el acto del remate se 
i « solverá por lo (,00 prevenga ¡il efecto la R«*al Instrucción de 
27 de Febrero do 1852. 
8. a l i n el término de c i ñ o dias después de que se hubiese 
üotilicado al contratista ser admisible la fianza presentada deberá 
otorgarse la correspondiente escritura de obligación, constituyendo 
la lianza estipulada y <•'U renuncia do las leyes en su f«vor para 
en el caso do quo hubiera que proceder contra 6'; mas si se ie-
sistiesé á hacerse cargo d d sorvicio, ó se negare á otorgar la es-
critura, quedará Migrio á lo que proviene la lleal Instruceion de 
subistas ya citada de 27 de Pebreto de 1852, que á la letra es 
como sigue.—''Cuan lo " i rematant-» n > cumpli s \ las condiciones que 
deba Henar para el ( t irí^smi. uto do la escritura ó impidiere que 
esta tenga efecto en el término que se señale, se tendrá por rescindido 
el contrato, á pe¡jnicio del mismo remátan te . Los efectos de esta 
i'ecl una don serán: — Primero. Qne s:< celebre nuevo remate bajo igua-
les .ion lioiones, pag»n 'o oi prijner rematante la difercrcia del primero 
al s 'gnndo.—Segundo. Que saitisfaga también aipiel los perjuicio-" qne 
lui!)iüre recibido el listado por la demora del servicio. Para cubrir 
estas responsabilidades ae le retendrá siempre la garant ía de la su-
bista y aun se j odrá secuestrarle bienes hasta cubrir bu rospon-
sabi idades probiible.s si aquel'a no alcanzase, No presentándose pro-
i>osi ion a<lmisib!o para el nuevo remate, se hará el servicio ñor 
Daeuta do la Admioi.stracion á perjuicio del primer rematante."—Una 
vez otorgada la escviinra be devolverá ai contratista el documento 
de depósito á no ser que este forme pane de la finnza. 
9. a líl contratista abonará en plata ú oro precisamente y por me-
ses adelantados en que remate y se «pruebe el arriendo. Si en los pri-
meros ocho dias del mes á que corresponda no se efectuase el pago 
adelunUoo, ee eatrrterá su importe de la fianza, ingresándole en la 
Caj 1 de Propios y Arbitrios del Gobierno de la provincia, quedando el 
contratista obligado á completar fcn fi rza en el improrogabie tér-
mino do quince dias. Da no verificarlo así, se reacindirá e l contrato á 
perjuii-io del espresado contratista, con sujeción á lo que prescribe la 
regla 5.a de la Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
10. 101 c o n t r a t ó s e entenderá principiado desde el dia siguiente al 
en cinc se comunique al contratista la órden al efecto por el Gefe de 
J a provincia. Toda dilación en esto punto será en perjuicio de los i n -
tjre.scs del arrendador, á menos q u í cans ía agenaS á su ro'untad y 
b .istantoH á juicio del l imo. Sr. Direrjtor genenl do Administración Ci-
v i l de estos ramos, lo motivasen. 
11. Las carreras de cib>tllo8 se verific iráu en un sitio inmediato 
á la población, p m i que la justicia pueda vigi'ar el buen órden. 
12. l'Jl contratista cobrar i cinco cuartos por ca la persona, y medio 
real por cada caballo que entre en el hipódromo ó lagar deter-
mina.do para las ofineras. 
l.M. Por cada carrera cobrará el aseutista dos pesos, sea grande 
ó p e q u e ñ a la apuesta. 
14. El contratista no podrá cobrar mayores derechos quo Un 
marcados en las condiciones anteriores, bajo la multa de diez 
pesos, quo se exigirán en el papel convspond.iente por el Gefe de. la 
provinoia. La primera v^ y. que ei contratista falt^ á esta condición, 
pagará lo.s diez pesos de nia^U: la segunda f-ilta. será castigada con 
«ion pesos, y la tercera con la ivsdsion del contrato bajo su responsa-
bilidad y con arreglo á io prevenido en el art. 5.0 de la R^al .Instruc-
c ión mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado res-
pectivo pira ios efectos 4 q u i haya luíjar en just icia. 
lij. rto prefijan dos carreras de caballos en cada mes ó vein-
liouairo al año en dias jueves que no sean de gallera, en i cuyo 
caso ))o Irá sustituirse el dia siguientf. 
1(3. La autoridad de la provinci*, los GobBrnalorcil'os y minis-
tros do justicia de los paebU>s, h irán respeta? al asentista eomo re-
present m t e da la Administración, prast'nHoie cuantos auxi ' i )8 oueda 
necesitar para haooi' el"ictiva la cobranza del impuesto, debiendo fa-
c i i i i i - lc el primero una copia ,autorizad a de esta^ condiciones. 
17. Si el contratista por áogl¡ge,nc|á ó ma'a fe diere Iqgar á im-
posición de multas y no las satisfaciese á las veinticuatro horas de ser 
requerido á ello, se abonarán toman lo al efecto de la fianza la can-
tidad q m fuere necesaria. 
18. No podrá tener lugar la carrera en otro punto que cu el 
designado según la basa 11. 
ld>é Ningún otro que el asentista podrá abrir carreras púl- i ras 
de caballos, pues solo este tiene derecho á hacerlo en los dias señala-
dos según el art. 15. 
20. líl arrendatario tiene lacult>id de perseguir todas las carreras 
(io caballos clandestinas en la misma forma qne espres» el art. 4.o 
Uo la Instrucción dogalloi con la uioditicacion síguieute. Loti que ve-
rifiquen UHi-i*oras de caballos fuera del lugar y diut* pomiitidui., iucur-
n r á n eula mu!ta do ocho peeoa c ida mv », y lo tui^tuo lo.-. queUy prcteu -
cien, cuyu multa se exigirá en papel, pero abonándose la mitad deellaji 
denanciador, con sujeción á lo qn-^  dispone el Bando de 20 de Abril 
de 185.'} circulado á las Corporaciones y Gefea de provincias, sufríen^ 
en caso do insolvencia un dia de arrosto por cada peso cuyo pago j , . 
pe efectúe. 
21. No consentirán los Gobernadorcillos carreras de caballos eD 
otros días quo los señalados, ni fuera do los sitios que se prefiiíu 
dando parte al Alcalde mayor de las infracciones. 
2f . La autoridad de la provincia del modo que juzgue mas cou-
veniento y oportuno, cuidar i de dar á este plif go de condiciones 
t ó b a l a pnb icidad necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en 
la aprobación del Excrao. Sr. Director general del ramo. 
24. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos 
queda sujeto el contratista á las disposiciones de policía y ornato 
público qne le comunique la autoridad, siempre que no estén n 
contravención con las cláusulas de < ste contrato, en cuyo casojodrá 
representar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
25. Kn vista de lo preceptuado en la Real orden de 18 de 
Octubre de 1853, los representantes de los Propios y Arbitrios eo 
reservan el derecho de rescindir e.ste contrato' si asi conviniósei 
pus intereses previa la indemnización que marcan las Leyes. 
2G. El contratista és la persona legal y directamente obligada. 
Podrá , si acaso e conviniere, subarrendar el arbitrio, pero eiplen-
diéndose siempre que la AdminÍ8tr,,c¡on no contrae compromiso al. 
guno con los subarrendadores, pues que de todos los pevjnitios que 
Por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será responsable 
única y directamuiit ? el contratista. Los subarrendadores qoedan 
sujetos al íueró común porque su contrato r.s una obligación par 
ticular y de interés puramente privado. Tnnto el contratista como lo.s 
subarrendadores y comisionados qne nombre, deberán proveerse de 
los correspondientes t í tulos, facilitando aquel una reiv»c¡on nominal al 
Gefe de la provincia ó distrito, para qne por su conducto sean solici-
tados. 
27. Les gastos de la subasta y los que se originen en el otor-
gamiento de la escritura, así como los de las copias y testimonios 
qu" sea nécfsanó SiCar, serán de cuenta del rematante. 
28 Cuando ra finnza consista eu tincas, además de lo establecido 
en la condición G.a, deberá acompañar le por duplicado c i plano de 
la situación dé la finea ó tincas que se hipotequen como tiáfaza, 
29. Cualquiera cuestión que se suscite sobro cumpiimiehtó do 
este contrnto,, se resolverá por la via ¿ohtencioso-adíuinistrátiía. 
Manila 21 da Setiembre de 1875.—El Gefe de la Sección de 
Gobernación, Abelardo de Vülaralbo. 
Ciúu nía adiciouu/. 
La lianza de estj cjutrato podrá cou.-dstir en bonos del Tesoro pú-
blioo de la emisión de doscientos millonee de escudos do 28 de Octu-
bre de 1868, ádmitiéndese por su valor nominál como metálico, cu 
armonía con lo dispuesto en Superior Decreto de 20 de Febrero 
de 1874. 
M O D E I - O D E P R O P O S I C I O N . 
ü . N . N . , veeino de N . , ofrece tomar á su cargo por tcimiuo de 
tres año-*, el arriendo del arbitrio d j carreras de cabillos de la provincis 
de Paugasinan, por U cantidad de pesos (pecoe ) anuales, y 
con entera sujeción al pliego de condiciones publicado fcu el nüm 
de la GACETA del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depositado 
en la cantidad de 
Fecha y firma. 
Es copia.—Dnjua. ~ 
S E C R E T A K 1 A ÜE l , A C O M A N D A N C I A G E N E H A t . 
I>B MARINA UKÍ- AI'OBXADKRO D K F I L I HIÑAS. 
Por acuerdo de lá J unta Económica del Apostadero, s e anuncia al 
público que e l dia 28 del a o t u a i , , á l a s ocho y media cic .su mafisna, 
se sacará á subasta por segunda vea la adquisición de los efectos qa« 
so necesitan en <1 Arsenal para su inmediata aplicnciou, con iprendidüS 
en el l o t i G quo dejó do adju licarse .en el dia de ayer, oon suj&cioa 
al pliego de condiciones fecha 20 de Setiembre último, inserto ea 
Gaceta ojlciil de esta Capital n ú m . 207 oorrespon<lieute al d i^ 20 <10 
dicho mes , cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citado, aute 
la propia Junta que se reunirá cu dicho establecimiento, casa Coniaa' 
danci 1 general. 
LHS personas que deseen tomar parle en dicha subaala, preseuta-
l án sus pi oposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrudo!«, yacuai* 
panadas del documento de depósito, sjn cuyos requisitos no peráu ad-
misibles, y se advierte que eu elfsobre de diebos pliegos deberá esprC" 
sar el nervi- io objeto do su propoidqíou, bajo l» rubrica del- intares»íll,• 
¿Janilu 8 de Octubre de 1875.—iSIslohor Ordoüez. í 
Por a-uerdo de la Junta Económica del Apostadero, se auuau'* 
al público qu j el dia 28 del corriente mes á las O;ho y mediad 
su muñanu, se sacará á subasta U vcutíi de los vestuarios de m8' 
riueiia quo existen eu el Arsenal, procedente de la fi ágata Odrin^ h 
con sujeción al pliego de condiciones inserto á continuación; c*J0 
acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citada ante la propl* 
Junta que se reunirá eu dicho Eftablccimieuto, Casa Comaudauci* 
general. di- | 9 
La. peibcnae qu-» qui?ryn ( v n m partt ta ! : i subasta ii-tseuta'*11 
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vicio objeto de su propcF.icion, bnjo la rúbrica ííel interesado. 
Manila 8 de Octubre de I87i\—Melchor Ordoñez. 
r¡¡ego ('e c ndicíeneé húyí lá8 cnules ss saca á pública h t ó í t a la renta .le 
veítunries ilje nisiincría que exiete en erte Arsenal, proco lentes de la 
fragata "Oármcn.1* 
1.a Los espresados veatuyriQa de msrincr ía conetan d« las prendns 
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Total. 213 31 
Puebles. 
E ü H O P E O S . 
Hombres. Mujeres. Pá rvu los . Total. 
Míinila . . 
Binondo . 
Quiapo . . 
Simia. . . . . . . . . . . 
Cementerio general de Paco y Octubre 7 de 
1876. - B r . Gnvivn V i l l a m a l 
TI Oapellau del Cimei.teiio tcrcial, dA parte ül Kxonio. Sr. GobeMv.iioi y 
Capitán Oeneial de estas rál>.í, que cn ésfá í e t n a >"e h:i «indo tépnifni-a ü 
ios Cüdá'veres sigiiiciitc^: 
Puebl. líomi res. 
I N D Í G E N A S . 
'•<] ugeres. I ' i i vúVos. Tot 
2.a Desde < >te dia se hallai-án de nianififfijo en el Almacén de 
l« 3.a SeCííion las ni- s arriba erpresadas con el fin de que puedan 
fer ex-iniinadas por 'os qne d e s e e n tomar parte en la licitación. 
8.a VA ren.atarfce después de hfcba la adjudicación basta e' 
nctavoáia est.raerú las cpro^adas prenda s; y tenninaila que sea, espedirá 
el competente recibo á coníirtnación del docnnuutr) que rerme el res-
pectivo Sfccionario. 
Si al terminar el plazo fijado n o hubiese hecho la eetiaccion de 
todos l'S vestuarios, perderá el deieeho de las prendas n o recibidas 
¡i.s cuales qn 'dh rán a henrfi-io do la Hacienda sin resarcimiento de 
su valor. 
4.a El rematanJe deberá ingresar e n la Conta uria del Depósito 
•h&t" Arsenal el total impoite «le las canfidades d e dichas prendas 
y presentar al Comisario el recibo de !a minina para qne en su 
vista (lisponga PC l^s rntrefjuen. 
•".¡i Lan proposiciones que so presenten ht.brán do comprender 
tidis i.-8 preodaH que, e^e eiibastan, siendo cirt unstaucias preeisíH 
me no Ke hagan á menrs del precio señalado corno tipo y que 
se presCuten en pin gos cernidos redactadas según el modelo qne 
iicompaña. Las que carezcan de sTgnfrusaé rsios requisitos serán 
ile-echadap. 
O.a I'ij-H ioiaar pai te cu la iicitficicn se «xige como garant ía 
|>roy¡f!ional ei i inco ^ or oi« uto d e l importe, al precio tipo. Dñ ha 
KaMiiiíü se dcpotdtará en la es-presada Contaduría y el jecibo que 
lo acredite j^ e acompañará á la proposición. 
7-a La lioitaeion tendrá lugar ante la Junta Económica del Apos-
Mero en el d a y hoja que p»réviamente se anuncie; y terminado 
^ fea el- acto, la misma, junta adjudicará en definitiva el remate 
* Wor do los mejores pof-tore», á logeaales se Ies <'xpedirá documento 
qne lo aT.-ditc. 
•^ft Además de las condiciones espiesadM r eg i rán j a r a esla 
robas ta, en lo qne á eUns no se ojongan, las reelas 3.a, 4.a, 5.a 
J Ca de las generales áprebadas por el Almiiar.tazgo <'u 3 de Mayo 
,e 1869 é inserta'' en las Gacetas de Manila números 4 y 36 oor-
^pondientes al año de 1870. 
y-Wnal de Cavite 29 de Setiembre de \Wlo.--RnJael Benedicto.— 
^-0—Román Arnaiz. 
MOnKI.O DB PKOl>08r010N. 
(K*I ^ ' voc^no ^e » ,'u propia y esidusiva iepre.-eotacion 
^ *noin1ire de . . . . , par » lo cual se halla debidamente autorizado) 
pn senté: Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones 
Manila . . 
Binondo . 
Qniapo.. . 











K n R O P E o s . 
Suma. 2 2 
Cementerio general de Paco y Octubre 8 de 
1 8 7 5 . - - G a v l n o Vi l l a Real, 
PROVIDENCIAS JUniCIALES, 
b!l tanto de tal mes publicados e n la Gaceta de Manila uum. 
í'oiTioute año , para la venta en pública subasta de los vcítuarius 
i qu»; (xi- ten en el Arseml de Cav¡tí>, se comprometo 
a espivsadas prendas al precio márca lo como tipo (ó 
fijándolo f'dr letra). 
P-cha y firma »lel propononie. 2 
que Hen. 
I N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P I N A S . 
SFX'CION DK I N T E R V E N C I O N . 
Intendencia de F^jército del Di.stiif ) de Castilla la 
Nueva.—En virtud <ie pr(>videi¡cia del Excmo. Sr. 
Intendente de Ejército de ( astilla la Nueva, y para (iar 
cumplimiento á lo que nispone el í^xemo. Sr. 
Director general de Administración Militar, SB cita 
por medio del presente y término de di) dias á Don 
Cándido Huici, Gobe nad' r interino que fué de Na-
varra en 1873, mediante á nn constar su domicilio 
actual, para que so | rósente en ia Se( cion i e I n -
tervención de la nferi ' ía Tnteudoiicia de Castilla la 
Nueva, á, rendir uría cuenta de 25000 pesetas que le 
fueron entregadas por el Pagador del Ejercito del 
Norte, apercibido que ce no cnmpaiecer ie parará 
el perjuicio que haya lugar. Madrói 21 de Agosto 
''•o. 1875.— El Gefe Interventor, Ramofi Lojiez de 
Vicuña.—Es copia.- El Gefe Interventor, Jacinto de 
Vr quiza. H 
, PUan iQene^i ,ie esta8 Tglí,p> ^ 
cu-i 
un a,-l Cementerio generwl, dá parlé al Éxc'ni'd Sr. OMbern-.dor 
•i. est^  fé<há e^ ra dtidó repiiHu-
eve'e3 siguientes: 
^ P«e i, g. 
, •I!0ndo . 
fe • • 














Don Pablo Linart é I turra/de, Coi) andante ¡/raduado Capitán de hi 
cuarta compoma del pi Ínter Tercio de la Gnord a Civil y Ge/u de 
Jdnea de la provincia de Cavile. 
Por el presente y f n v i r tud de ¡as facultades que las Reales Or-
drn ••nzas conceden á los Oficiales del H jército quu actúan como Pís-
cales con! ra reos íiusent» K. ei1 o y "mp azo por primer edicto y 
preguo á Gregorio Ansiro, natural del pueblo de ' ilang de la pro-
vincia de CaviV; Feliciai o N , del barrio de Jalang, del pueblo de 
Amadeo do la misma provincia de Gavite; Fuiiicisco Pagtaj-in, na-
tural ilel pueblo d e Becooi- de la IDÍSUIH provincia de Cavite; Fran-
cisco T'at (a ) Quico Duling, natural del fmdi'o de Fnius de la 
niismu provincia; un tal llamado por ia cuadrilja con el nombro 
de Visay»; F»lix Macan, del barrio de Jalang del pueblo de Binan 
de I i provincia de la Laguna; y Macario WLuCau del pueblo^ dé 
Silang de. la pro-viucia de Cavite, para que en . 1 téimino de treinta 
dias, conjados desde esta fecha, ee presenten en la Oasá-Cuai tel .que 
oenpa la Comandaneia de Linea en Fucr t i Quintana, á responder 
á los cargos que contra ellos resultan en la sumaria que instruyo, 
por resistencia ep cnadriMa á la fmrza de la rétiraa Sección de 
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la cuarta Oompañía del primer Tercio de la Guardia Civil y cua-
drilleros del pu( ble de Imus de la provincia de Cavite, en el día 
ocho de Setiembre del presente año, y de no comparecer en el ci-
tado p'azo, se seguirá y sustanciará la carsa en ausencia y rebeldía 
por el Consejo de guerra, sin mas llamarles ni emplazarles. Fíjese 
y pregónese tste coicto para conocimiento de todoí3. 
Fuerte Quintana 4 de Octubre de 1875.—Pablo Linart.—VoT 
su mandato.—El Escribano, José Griado, 2 
Por providencia d t l Sr. Alcalde mayor del Diptrito de Binondo, 
recaída en los autos ejecutivos seguidos por Doña Florentina del 
Amo, contra D . Casimiro Gabriel, en su ausencia y rebeldía, sobre 
cantidad de pesos, se sacarán á pxíblica subasta la cómoda y casa 
embargadas al mismo, con la bt ja del tercio de EU primitivo avalúo 
ó sea bajo el t ipo de cincuenta y cuatro pisos; y para cuyoacto 
se señalan los dias 4, 5 y 6 del entrante mes de Noviembre en 
los Estrados del Juzgado y hor^s de diez á doce de su mañana, 
advirt iéndose que en ios dos primeros dias se admit i rán las pro-
posiciones y mejoras quo se lucieren, y el ú ' t i ino se verificará el 
remate en el mejor po.-tor á las doce eu punto 'del dia. 
Lo que se pone al conocimiento del púb ico para la coccurrencia 
de los licitadores en el acto y sitio señalados. 
Binondo y Escribanía de mi cargo á 8 de Octubre de 1875.— 
JBríg do Lim, 2 
B . Antonio de Peña y Entrala, Alcalde mayor y Juez de primera ins-
tancia de esta pro'inda. 
Por el preseute cito, llamo y emplazo á los reos ausentes Ma-
cario Macan, Gregorio Anciro, Francisco Phgtacjan, Fél ix Macan, 
Francisco I la t (a) Quico Duling y un nombrado Feliciano, de Ama-
deo, para que en el termino de treinta dias, contados desde esta 
fecha, se presenten en este Juzgado ó en las cárceles de esta pro-
vincia, á contsstar los cargos que les resultan en la (ansa n ú -
mero 3353, por resistencia á 'a Guardia p i v i l , de que retu tó la 
muerte de uno de sus compañeros Fiaviano Bautista; advertidos 
que de no hacerlo se seguirá sustanciando dicha causa en su ausencia 
y rebel lía Insta dictar sentencia, debiéndoles parar el perjuicio que 
hubiere lugar y las di agencias quo habrán de practicarse en tus 
personas se entenderán con los Estrados cbl Juzgado. 
Dudo en Cavite á 80 de Sttiembte ¿a 1875.—Antonio de Peña.— 
Por mandado de S. S., Leonardo M. de Angeles. 3 
Don Juan Alvarez Guerra, Alcalde mayor y Juez de primera instancia 
de esta provincia, que de est r en pleno goce de sus funciones nosotros 
los acompañados dam s fé. 
Por el presente cito, l'.aino y emplazo á los ausentes Antonio 
Enriquez, Mariano Mendoza y Adriano Tañedo, el primero es de 
30 años, indio, labradoi; el segundo es también indio, labrador, de 
17 años de edad: y el tercero es iguaimento indio, labrador, de 
19 años , y del pueblo de Culauay, á 6n de que se preseuten á 
esto Juzgado ó en f-us cárceles dentro de treinta dias, á contestar 
los cargos que contra ellos resuitan en la causa num. 1920 ramo 
separado de la 1867 quo in&tiuyo, por coctrabande; que de hacerlo 
así les oiré y guardaré justicia, p a r á n d o b s en caso contrario los 
perjuicios que en derecho haya ¡ugar. 
Dado en Tayabas á 1 . ° de Octubre de 1875.—Juan Guerra.—Por 
mandado, de S. S., Víctor Valencia.—Benedicto Nagar. 8 
7.a SECCION. 
PROVINCIA Ü E CAMARINES SUR. 
Novedades debele el dia 10 al de \ \ fecha. 
Salud 'püblwa.—Buena. 
Cosechas.—Continúa el trasplante de! palay. 
Obras piih lie as.—Se ha terminado el puente de Naga 
habiendo puesto los tirantes, piso y barandillas nuevas 
El puente de Pauili está próximo á terminarse, 
se han hecho grandes adelantos. 
En los demás pueblos continúan las obras de que 
so rlió cuenta en el paite anterior. 
Hechos ó accidentes vaHos.— Ninguno. 
Aceite de Vicol, 4'50 tinaja; abacá de id., o'oO 
pico; arroz de id., lc56 2^ 8 cavan; palay de idem, 
0*78 6[8 id . ; cocos de id., O'GS 6 1 8 ciento; cacao de 
id., S'OO ganta: aceite de Rinconada, 5'50 tinaja; 
abacá 5'50 pico; arroz 2^ 50 cavan; pa'ay 103 1|8 
id . ; cocos ü£62 4|8 ciento; cacao S'To ganta; aceité de 
Lagonoy, 2"25 tinaja; abaci, 4'25 pico; arroz, 4'G2 4[8 
cavan; palay, 2'50 i d . : coco, 0*62 4[8 ciento; cacao, 
1*50 ganta. 
Nueva Cácerea 16 de Setiembre tfe IS75. = Eduardo 
A lonso. 
PROVINCIA DE CAVITE. 
Novedadea desde el dia 6 del ac fual al de la fechn. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Buena la del palay y cafia-oulce. 
Obras públicas.—Se reparan 'as calzadas é imboruj 
les por el servicio personal á escefeion do los pue¿ 
de Pérez Dasmariñas, jmus, Bacoor, Cavite el 
Ncveleta, S. Francisco, Sta. ( mz, Naic y Témate. í 
hallarse los naturales dedicados á la fcif mbia del pa|^  
Hechos ó accidentes varios.— ]7n la mafiana del^  
doce del actual en el m( mentó de desatracar ^  
muelle de esta plaza H vapor Isabel I I , reventó i 
caja de vapor, habiénde se íibiaza'do por el agua C8 
liente que salia de dicha caja d( s fe goneroy que 
llecieron pocos momentos después. 
P r e c i o s corrientes en I n d a n . S i l a n , Mavagondon y S. Francisc, 
Cacao 3 pís. ganta, arroz 4 pfs. cavan, palay 1 p 
50 céntimos. 
Cavite 13 de Setifmhrede 1875. — El Coronel Gober, 
nador, Fernando Rojas. 
del 
ÍJBPl 
A L C A L D I A M A Y O R D E L A L A G U N A . 
Novedades desde el dia n al d é l a fecha. 
Salud ptibltca.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continvia la ¡'reparación de semii 
ros de palay eu algunos pueblos, y en otros yass 
ha sembrado. 
Obras públicas.—Sigut n 'os polistas o* upados ea 
el arreglo de puentes, ( a minos y alcísntaril'as y les 
do los pueb'os de Pila, Li io, Magdalena, Pi gsanjíií 
naturales con la constiuccion de sus Tribunales,(así 
cuartel de Guardia Civil en Luisiana y Escudas ep 
Bay, Calamba, Paete, Paquii, Majayjay y CalanaD, pre-
parándose en Cabuyao materiales para la recenstruc-
cú n de su Tribunal. 
Hechos ¿ accidentes vario?.—En 16 del actur-l en d 
sitio de Mayapa del pueblo de Pagsanjan, en un ca-
marín compuesto de palma de coco, murió D. H 
Abaya con dos carabaos por una descarga electrics, 
habiéndose quémalo dicho camarin. 
Precios corrientes en el mercado de esta Cabecera. 
Azúcar, 3 ps. 50 cénts. pi'on; aceite, 9 pesos tinaja; 
arroz, 2 ps. 87 4[8 cénts. o .van; palay, 1 peso id.; cacao. 
1 peso 75 cénts. ganta; cocos, 15 pesos millar; ajos. 
2 pesos 50 cénts. i L 
Santa Cruz 18 de Setiembre de 1875. —El Alcaldema-
yor, Antonio Vwencio del Rosario. 
T E L É G R A F O S . - K S T A C I O N Cf tNTI iAb . 
Observaciones atmosféricas verificadas á las doce del dia 12 
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